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RESEÑ AS 
dicho volumen se sostenía la tesis de 
que los cristianos debían renunciar a 
creer que Cristo es la única vía de sal-
vación dada por Dios a los hombres, 
para sostener por el contrario que las 
grandes religiones de la historia humana 
poseen un semejante valor salvífico. 
Contra esta nueva formulación de 
indiferentismo religioso y de relativis-
mo dogmático, los Autores de la obra 
que comentamos subrayan tres cosas: 
los problemas que ese relativismo desa-
ta al considerarse el misterio de la Tri-
nidad y el misterio de Cristo, y, por úl-
timo la aporía que yace en el proyecto 
de avanzar en el diálogo ecuménico por 
medio de una «teología pluralista», que 
se desentiende del valor de verdad de 
los enunciados religiosos (dogmas). 
Especialmente clara, entre todas 
las demás colaboraciones, es la del teó-
logo protestante W olfhart Pannenberg, 
que explica la dimensión universal de la 
obra salvadora divina, sin renunciar a la 
centralidad soteriológica de Cristo. 
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Se analiza en este libro el concep-
to de «verdad» utilizado por Karl Rah-
ner, examinando especialmente la hipó-
tesis de que en este concepto sea 
decisiva la influencia del pensamiento 
de Heidegger. 
Rahner se inspira en la doctrina 
tomista de los conceptos trascendentales 
para postular la básica identidad entre 
ser y verdad; simultáneamente prolonga 
esta ecuación más allá de lo que nunca 
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afirmara Tomás de Aquino, hasta iden-
tificar la percepción humana del ser 
con el conocimiento implícito de Dios, 
plenitud de Ser. 
El autor observa que la actitud de 
Rahner con Tomás de Aquino es seme-
jante a la de Heidegger respecto a Kant. 
Heidegger interpreta a Kant, no ate-
niéndose a la lógica interna del pen-
samiento kantiano, sino utilizándolo 
meramente como interlocutor para 
plantearse nuevas preguntas y para pen-
sar con ocasión de las tesis kantianas. 
Rahner, por su parte, adopta la meto-
dología de Heidegger para dialogar con 
Tomás de Aquino y desarrollar su pro-
pio pensamiento. Así, pues, sólo equí-
vocamente puede calificarse a Rahner 
de «tomista». 
Especialmente interesantes son los 
capítulos V y VI de este libro, que estu-
dian la aplicación del concepto rahne-
riano de verdad a las doctrinas cristia-
nas y, especialmente, a las fórmulas 
dogmáticas. La hermenéutica existencial 
de Rahner ve con la experiencia huma-
na una anticipación y una precompren-
sión de los misterios divinos. Los dog-
mas serían formulaciones imperfectas 
categoriales de la experiencia trascen-
dental de Dios. A ella debería remitirse 
continuamente el creyente en orden a 
hacer creíble la Palabra, mostrando la 
correlación que debe existir entre una y 
otra. Evidentemente Rahner relativiza 
la validez de los dogmas, que sólo son 
verdaderos en cuanto mantengan viva 
la relación con la experiencia trascen-
dental. 
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